

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































月日 場所 挨拶に来た人 持参品（網掛けのみ受領）
2月26日壱岐風元 風元押役荏原甚平・対馬藩御茶屋番田中村右衛門無
2月27日 庄屋篠崎庄右衛門 肴 2種・野菜 7種
2月30日壱岐瀬戸浦 庄屋高田稲右衛門 無
3月2日 （浦奉行高田次郎左衛門方へ薪調達依頼） ─────
3月3日 肥前呼子浦 庄屋弥左衛門 無（呼子浦押役清水忠兵衛へ漕船・宿用意依頼） ─────
3月5日 筑前藍島 藍島押役神代与三兵衛 水柳 1斗入・粕漬 1桶・蚫 1桶漕船下知役福竹新兵衛（芦屋浦まで同行） 無
3月11日長門赤間関
松平民部大輔内吉井平右衛門 縮面 2端・干鱈 1箱（杉村采女へ）金子 500疋（原宅右衛門へ）









家室在番岩野格右衛門 肴 2種・野菜 2種（杉村采女へ）肴 1種・野菜 1種（原宅右衛門へ）
伊予津和 庄屋富永助右衛門 無
安芸蒲苅通船時
浅野安芸守吉長内井上太郎右衛門 鰹節 1箱・三原酒 1樽 1斗入・野菜 1折（杉村采女へ）鰹節 1箱・三原酒 1樽 1斗入（原宅右衛門へ）
蒲苅在番木村左助 三原酒 1樽（杉村采女へ）三原酒 1樽（原宅右衛門へ）







下津井定宿亭主那須野孫右衛門 肴 1折（杉村采女へ）肴 1折（原宅右衛門へ）
池田伊予守内下津井在番吉田又六 肴 1折（杉村采女へ）肴 1折（原宅右衛門へ）
池田伊予守内水野小右衛門 無〈牛窓まで同行〉
3月17日
丈島 牛窓定宿亭主那須助三郎 肴 1折・野菜 2種・水樽 1（杉村采女へ）
備前牛窓
池田伊予守内渡部助左衛門・牛窓在番下野七助肴 1折・野菜 1籠・水樽 1（杉村采女へ）肴 1折・野菜 1籠・水樽 1（原宅右衛門へ）
3月18日 池田伊予守内渡部助左衛門・牛窓在番下野七助無〈雨天見廻り〉牛窓定宿亭主那須助三郎 無〈見廻り〉
















兵庫在番一宮弥五右衛門・船奉行駒伊左衛門 無〈夜に再度〉蚫 1折・水樽 1（原宅右衛門へ）
松平遠江守内野上角太夫 蚫 1折・水樽 2（杉村采女へ）
松平遠江守内漕船支配役米倉兵右衛門 無〈大坂川口まで見送り〉
兵庫名主六右衛門・弥兵衛・粧右衛門 無
35　　江戸幕府外交権と対馬藩
後
、
三
月
三
日
に
、
肥
前
唐
津
藩
領
呼
子
浦
に
着
船
し
て
い
る
の
は
、
風
向
き
が
悪
く
筑
前
藍
島
に
直
行
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
は
順
調
な
航
海
で
あ
っ
た
。
各
地
で
次
の
寄
港
地
ま
で
同
行
す
る
船
が
出
さ
れ
る
の
も
、
通
信
使
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
　
寄
港
先
ま
た
は
通
船
中
の
各
地
で
、
国
書
奉
安
船
に
対
し
て
藩
役
人
や
庄
屋
が
挨
拶
に
訪
れ
て
い
る
。
縮
緬
、
紗
綾
か
ら
酒
、
肴
、
野
菜
に
至
る
ま
で
色
々
と
届
け
ら
れ
て
い
る
が
、
杉
村
采
女
・
原
宅
右
衛
門
ら
の
一
行
は
原
則
と
し
て
音
物
を
受
用
し
な
い
よ
う
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
た
め
返
上
し
て
い
る
。
筑
前
藍
島
で
受
用
し
て
い
る
理
由
を
、
対
馬
藩
で
は
「
何
方
之
御
音
物
茂
受
用
不
仕
様
ニ
申
付
置
候
得
共
、
肥
前
守
様
御
事
ハ
対
馬
守
へ
御
懇
意
ニ
被
仰
聞
、
常
々
御
贈
答
仕
来
り
御
家
老
中
ニ
至
而
も
御
心
安
申
通
候
ニ
付）
55
（
」
と
記
し
て
い
る
。
福
岡
藩
主
黒
田
肥
前
守
宣
政）
56
（
は
対
馬
藩
主
宗
義
方
と
懇
意
で
、
常
々
贈
答
し
て
い
る
こ
と
か
ら
例
外
的
に
受
用
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
三
月
十
九
日
に
備
前
牛
窓
で
受
用
し
て
い
る
理
由
は
不
明
だ
が
、
音
物
は
「
花
一
折
」
だ
け
で
あ
っ
た
。
音
物
の
ほ
か
に
は
、
大
坂
に
到
着
す
る
前
日
の
三
月
二
十
一
日
に
、
摂
津
兵
庫
で
対
馬
藩
大
坂
屋
敷
か
ら
の
書
状
箱
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
　
大
坂
到
着
の
翌
日
、
三
月
二
十
三
日
に
杉
村
采
女
が
大
坂
城
代
土
岐
伊
予
守
の
下
屋
敷
を
訪
れ
、
城
代
土
岐
に
朝
鮮
国
書
を
託
し
て
、「
国
書
引
替
一
件
」
に
お
け
る
対
馬
藩
の
任
務
は
終
了
し
た
。
朝
鮮
国
書
は
即
日
、
大
坂
城
代
か
ら
国
書
宰
領
大
御
番
衆
へ
託
さ
れ
江
戸
へ
向
か
っ
た
。
四
月
二
日
に
江
戸
に
到
着
し
た
朝
鮮
国
書
は
御
用
掛
老
中
土
屋
相
模
守
へ
差
出
さ
れ
、
即
日
、
将
軍
家
宣
が
上
覧
し
て
い
る
。
　
原
宅
右
衛
門
は
大
坂
城
代
へ
の
朝
鮮
国
書
奉
呈
の
翌
日
に
は
、
次
期
以
酊
庵
輪
番
僧
の
中
長
老
を
迎
え
に
京
へ
向
か
っ
た
。
杉
村
采
女
は
大
坂
城
代
家
老
か
ら
朝
鮮
国
書
の
江
戸
到
着
を
知
ら
さ
れ
（
四
月
十
六
日
）、
大
坂
に
帰
着
し
た
国
書
宰
領
大
御
番
衆
か
ら
老
中
奉
書
を
請
取
っ
た
（
同
二
十
一
日
）
後
、
五
月
六
日
ま
で
大
坂
に
滞
在
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
大
坂
で
宗
義
方
が
上
使
か
ら
将
軍
返
翰
と
共
に
受
領
し
た
老
中
連
署
奉
書
別
紙
書
付）
57
（
に
あ
る
「
国
書
持
来
候
其
方
家
来
共
ハ
、
伊
予
守
江
相
渡
候
以
後
、
其
方
大
坂
之
屋
敷
ニ
少
々
相
残
り
、
国
書
当
地
江
到
着
之
様
子
承
届
候
而
、
帰
国
候
様
ニ
可
被
申
付
候
事
、」
と
い
う
指
示
を
順
守
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
お
わ
り
に
　
本
稿
で
は
、
対
馬
藩
が
「
国
書
引
替
一
件
」
と
し
て
記
録
し
て
い
る
正
徳
度
通
信
使
の
帰
路
に
お
け
る
対
馬
藩
の
行
動
や
思
惑
を
、
一
件
の
経
過
を
追
い
な
が
ら
考
察
し
て
き
た
。
全
体
の
論
旨
は
次
の
三
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
　
一
点
目
は
、
対
馬
藩
が
江
戸
幕
府
の
方
針
に
異
を
唱
え
、
外
交
儀
礼
を
変
更
さ
せ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
日
朝
両
国
の
国
書
を
一
旦
差
し
戻
し
て
、
再
交
換
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
時
点
で
は
、
上
使
が
将
軍
返
翰
を
持
っ
て
対
馬
ま
で
下
り
、
上
使
の
立
会
い
の
下
で
国
書
引
替
を
挙
行
す
る
と
い
う
の
が
、
幕
府
の
方
針
で
あ
っ
た
。
外
交
権
を
掌
握
す
る
将
軍
権
力
の
代
行
者
で
あ
る
上
使
が
、
朝
鮮
国
王
か
ら
遣
わ
さ
れ
て
き
た
三
使
と
の
国
書
交
換
に
臨
席
す
る
こ
と
は
、
外
交
儀
礼
上
当
然
の
こ
と
と
幕
府
は
考
え
て
い
た
。
実
際
に
、
江
戸
で
国
書
を
一
旦
差
し
戻
す
際
に
も
、
上
使
と
し
て
高
家
織
田
能
登
守
信
門
が
三
使
の
客
館
東
本
願
寺
に
遣
わ
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
百
年
後
の
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
の
易
地
聘
礼
の
時
も
、
上
使
と
し
て
豊
前
小
倉
藩
主
小
笠
原
大
膳
大
夫
忠
固
が
対
馬
に
遣
わ
さ
れ
て
い
る）
58
（
。
対
馬
藩
は
、
上
使
が
対
馬
へ
来
る
こ
と
に
よ
る
負
担
増
大
を
避
け
る
た
め
に
幕
府
に
働
き
か
け
、
帰
路
途
中
大
坂
で
上
使
か
ら
将
軍
36
返
翰
を
預
か
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ
の
結
果
、
対
馬
藩
主
と
三
使
の
間
で
国
書
交
換
が
行
な
わ
れ
た
。
国
書
交
換
に
将
軍
、
ま
た
は
そ
の
名
代
で
あ
る
上
使
が
立
会
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
日
朝
外
交
史
上
異
例
で
あ
り
、
正
徳
度
通
信
使
を
論
じ
る
際
に
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
　
二
点
目
は
、
対
馬
藩
が
朝
鮮
側
に
働
き
か
け
て
朝
鮮
廟
堂
の
方
針
通
り
で
は
な
く
、
よ
り
円
滑
な
国
書
引
替
を
図
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
対
馬
藩
は
、
改
書
さ
れ
て
来
る
朝
鮮
国
書
を
釜
山
倭
館
で
受
領
す
る
こ
と
す
ら
望
ん
だ
が
果
た
せ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
朝
鮮
訳
官
が
三
使
の
船
中
ま
で
国
書
を
持
参
す
る
こ
と
を
阻
止
す
る
こ
と
は
で
き
た
。
こ
れ
は
対
馬
藩
が
船
中
の
三
使
に
申
し
入
れ
た
結
果
、
正
使
が
認
め
た
伝
令
の
効
果
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
三
点
目
は
、
対
馬
藩
が
先
例
や
幕
府
の
指
示
を
重
視
し
て
、
細
か
な
点
ま
で
気
を
配
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
国
書
再
交
換
を
指
示
す
る
幕
府
老
中
か
ら
の
書
付
に
あ
っ
た
「
両
長
老
披
見
」
と
い
う
文
言
に
注
目
し
た
対
馬
藩
が
、
加
番
僧
は
大
坂
で
一
行
と
離
れ
る
と
い
う
先
例
が
あ
る
た
め
大
坂
以
西
で
は
不
可
能
と
な
る
こ
と
を
危
惧
し
て
い
た
様
子
か
ら
、
ま
ず
そ
れ
が
窺
え
る
。
ま
た
、
通
信
使
一
行
の
対
馬
到
着
後
、
一
刻
も
早
く
国
書
交
換
を
済
ま
せ
帰
路
に
つ
き
た
い
三
使
は
、
藩
主
邸
で
の
饗
宴
辞
退
を
申
し
入
れ
て
き
た
が
、
対
馬
藩
は
恒
例
の
行
事
で
あ
る
と
し
て
三
使
の
申
入
れ
を
容
れ
な
か
っ
た
。
対
馬
藩
も
三
使
の
逗
留
長
期
化
は
回
避
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
先
例
を
踏
襲
す
る
姿
勢
は
崩
さ
な
か
っ
た
。
こ
の
件
で
は
、
幕
府
へ
の
外
聞
も
考
慮
し
て
い
た
と
い
え
る
。
　
対
馬
で
の
国
書
引
替
に
つ
い
て
は
、
対
馬
藩
の
了
簡
で
挙
行
す
る
よ
う
に
幕
府
か
ら
任
さ
れ
て
い
た
が
、
対
馬
藩
は
先
例
を
参
考
に
し
て
朝
鮮
国
書
と
将
軍
返
翰
の
授
受
を
別
の
日
に
行
う
方
針
だ
っ
た
。
こ
れ
は
、
一
日
で
国
書
引
替
を
済
ま
せ
た
い
と
い
う
三
使
の
要
求
を
容
れ
て
同
日
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
対
馬
藩
に
は
幕
府
の
規
式
を
参
考
に
し
て
い
た
姿
勢
が
十
分
に
見
ら
れ
る
。
病
気
に
よ
り
国
書
引
替
に
同
席
で
き
な
か
っ
た
以
酊
庵
集
長
老
に
朝
鮮
国
書
披
見
を
連
日
要
請
し
た
の
も
、
幕
府
の
設
定
し
た
以
酊
庵
輪
番
制
を
対
馬
藩
が
重
視
し
て
い
た
表
れ
と
い
え
よ
う
。
　
対
馬
藩
は
幕
府
の
指
示
や
先
規
の
あ
る
事
案
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
重
視
し
て
日
朝
外
交
の
実
務
を
担
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
先
例
の
無
い
事
態
に
際
し
て
一
任
さ
れ
た
場
合）
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（
に
は
、
負
担
増
大
を
避
け
る
た
め
に
幕
府
へ
も
朝
鮮
側
へ
も
積
極
的
に
働
き
か
け
て
い
た
。
正
徳
度
「
国
書
引
替
一
件
」
か
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
強
か
な
対
馬
藩
の
姿
勢
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
江
戸
幕
府
は
、
対
馬
藩
の
自
律
性
及
び
対
馬
藩
と
以
酊
庵
輪
番
僧
の
関
係
に
影
響
さ
れ
な
が
ら
、
対
朝
鮮
外
交
権
を
行
使
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
註
（
1
）　
朝
尾
直
弘
「
鎖
国
制
の
成
立
」（『
講
座
日
本
史
』
四
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
〇
年
）、
山
口
啓
二
「
日
本
の
鎖
国
」（『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
』
十
六
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
）。
そ
れ
以
前
は
岩
生
成
一
氏
の
研
究
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
東
ア
ジ
ア
世
界
は
等
閑
視
さ
れ
、
寛
永
期
以
降
の
日
本
は
「
国
際
的
孤
立
状
態
」（
岩
生
成
一
「
鎖
国
」『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
一
〇
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
年
）
と
し
て
描
か
れ
て
き
た
。
（
2
）　
荒
野
泰
典
「
幕
藩
制
国
家
と
外
交
│
対
馬
藩
を
素
材
と
し
て
│
」（『
歴
史
学
研
究
』
別
冊
特
集
、
一
九
七
八
年
）。
豊
臣
政
権
下
の
朝
鮮
出
兵
時
に
軍
資
金
を
受
け
た
の
を
最
後
に
、
江
戸
開
幕
か
ら
十
七
世
紀
を
通
じ
て
統
一
政
権
の
援
助
を
受
け
て
こ
な
か
っ
た
対
馬
藩
が
、
十
八
世
紀
に
入
る
と
貿
易
振
興
の
た
め
、
あ
る
い
は
外
交
業
務
に
対
す
る
扶
助
と
し
て
、
幕
末
に
至
る
ま
で
繰
り
返
し
江
戸
幕
府
か
ら
援
助
を
引
き
出
し
て
い
た
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
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（
3
）　
荒
野
泰
典
「
大
君
外
交
体
制
の
確
立
」（『
講
座
日
本
近
世
史
』
2
、
有
斐
閣
、
一
九
八
一
年
）、
後
に
同
『
近
世
日
本
と
東
ア
ジ
ア
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
）
に
所
収
。
（
4
）　
田
代
和
生
「
改
訂
『
対
馬
宗
家
文
書
』
に
つ
い
て
」（『
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
対
馬
宗
家
文
書
　
第
Ⅱ
期
　
江
戸
藩
邸
毎
日
記
　
別
冊
中
』
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）
（
5
）　
寛
永
十
二
年
（
一
六
三
五
）
十
一
月
か
ら
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
正
月
ま
で
二
三
二
年
間
続
い
た
。
こ
の
「
以
酊
庵
輪
番
制
」
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
に
は
、
田
中
健
夫
「
対
馬
以
酊
庵
の
研
究
│
近
世
対
朝
鮮
外
交
機
関
の
一
考
察
│
」（『
東
洋
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
二
十
四
集
、
一
九
八
七
年
）、
同
「
朝
鮮
修
文
職
と
通
信
使
館
伴
」（『
韓
』
一
一
〇
号
、
一
九
八
八
年
）
が
あ
る
。
（
6
）　
正
徳
期
の
江
戸
幕
府
・
対
馬
藩
関
係
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
に
は
、
泉
澄
一
『
対
馬
藩
藩
儒
雨
森
芳
洲
の
基
礎
的
研
究
』（
関
西
大
学
出
版
部
、
一
九
九
七
年
）
が
あ
る
。
そ
の
後
の
幕
府
・
対
馬
藩
関
係
に
つ
い
て
は
、
吉
宗
政
権
期
に
つ
い
て
山
本
博
文
『
対
馬
藩
江
戸
家
老
』（
講
談
社
、
一
九
九
五
年
）、
宝
暦
期
か
ら
安
永
期
に
か
け
て
の
対
馬
藩
の
幕
府
と
の
交
渉
過
程
を
扱
っ
た
鶴
田
啓
「
一
八
世
紀
後
半
の
幕
府
・
対
馬
藩
関
係
│
│
近
世
日
朝
関
係
へ
の
一
視
覚
│
│
」（『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
第
二
十
三
集
、
一
九
八
六
年
）、
寛
政
改
革
期
の
幕
府
の
朝
鮮
政
策
と
そ
れ
へ
の
対
馬
藩
の
対
応
を
論
じ
た
同
「
寛
政
改
革
期
の
幕
府
・
対
馬
藩
関
係
」（
田
中
健
夫
編
『
日
本
前
近
代
の
国
家
と
対
外
関
係
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）
が
あ
る
。
（
7
）　
朝
鮮
通
信
使
の
正
使
・
副
使
・
従
事
官
各
一
名
。
正
徳
度
は
正
使
趙
泰
億
・
副
使
任
守
幹
・
従
事
官
李
邦
彦
。
（
8
）　『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
八
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
五
年
）
二
六
四
頁
。
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
当
時
二
十
八
歳
。
（
9
）　
将
軍
返
翰
の
「
懌
」
は
「
」
に
、
朝
鮮
国
書
の
「
光
」
は
「
克
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
改
め
ら
れ
た
。
（
10
）　
三
宅
英
利
「
朝
鮮
官
人
の
白
石
像
」（
宮
崎
道
生
編
『
新
井
白
石
の
現
代
的
考
察
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）、
後
に
三
宅
『
近
世
日
朝
関
係
史
の
研
究
』（
文
献
出
版
、
一
九
八
六
年
）
に
所
収
。
（
11
）　
仲
尾
宏
「
辛
卯
正
徳
度
通
信
使
と
そ
の
時
代
」（
辛
基
秀
・
仲
尾
宏
編
『
大
系
朝
鮮
通
信
使
』
第
四
巻
、
明
石
書
店
、
一
九
九
三
年
）、
後
に
仲
尾
『
朝
鮮
通
信
使
と
徳
川
幕
府
』（
明
石
書
店
、
一
九
九
七
年
）
に
所
収
。
（
12
）　
三
宅
英
利
『
近
世
日
朝
関
係
史
の
研
究
』（
文
献
出
版
、
一
九
八
六
年
）
は
「
犯
諱
の
抗
争
」
発
生
後
の
朝
鮮
廟
堂
の
評
議
を
詳
述
す
る
の
に
対
し
て
、
対
馬
藩
内
の
動
向
の
記
述
は
少
な
い
。
泉
澄
一
『
対
馬
藩
藩
儒
雨
森
芳
洲
の
基
礎
的
研
究
』（
関
西
大
学
出
版
部
、
一
九
九
七
年
）
は
国
書
の
犯
諱
と
外
面
封
式
に
つ
い
て
の
江
戸
で
の
芳
洲
と
白
石
の
議
論
を
詳
述
す
る
が
、
そ
の
後
の
帰
路
道
中
の
動
向
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
（
13
）　
幕
命
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
近
世
対
外
関
係
史
料
集
『
通
航
一
覧
』
に
は
、
全
三
五
〇
巻
の
う
ち
「
朝
鮮
国
部
」
に
一
一
三
巻
を
割
い
て
い
る
。
そ
の
う
ち
「
信
使
参
向
道
中
」
が
一
六
巻
あ
る
の
に
対
し
て
「
信
使
帰
国
道
中
」
は
六
巻
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
六
巻
の
中
で
大
部
分
（「
巻
之
百
十
三
」
か
ら
「
巻
之
百
十
七
」
途
中
ま
で
）
を
占
め
る
の
が
正
徳
度
の
記
事
で
あ
る
。
（
14
）　
前
者
は
一
九
二
丁
、
後
者
は
二
七
九
丁
の
冊
子
。
共
に
慶
応
義
塾
図
書
館
所
蔵
。
「
正
徳
信
使
記
録
」（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
『
対
馬
宗
家
文
書
　
第
Ⅰ
期
　
朝
鮮
通
信
使
記
録
』
ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
九
八
年
）
リ
ー
ル
番
号
6
に
所
収
。
（
15
）　『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
二
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
四
年
）
一
八
九
頁
。
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
当
時
七
十
一
歳
。
（
16
）　『
通
航
一
覧
』
朝
鮮
国
部
十
二
、
○
来
聘
御
用
掛
〈
附
御
書
付
類
〉、
御
褒
美
等
、
正
徳
度
。
（
17
）　「
常
憲
院
殿
御
実
紀
」
巻
五
十
一
、
宝
永
二
年
四
月
二
十
八
日
条
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
徳
川
実
紀
』
第
六
篇
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五
年
）。
（
18
）　「
文
昭
院
殿
御
実
紀
」
巻
四
、
宝
永
六
年
十
一
月
二
十
五
日
条
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
徳
川
実
紀
』
第
七
篇
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五
年
）。
（
19
）　「
正
徳
元
辛
卯
年
信
使
来
聘
記
録
　
国
書
引
替
之
一
件
附
杉
村
采
女
覚
書
共
ニ
　
乾
　
廿
」
前
掲
註
14
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
、
リ
ー
ル
番
号
6
、
5 
8 
0
（
以
下
「
乾
」
と
略
し
コ
マ
番
号
の
み
記
す
）。
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（
20
）　
九
州
国
立
博
物
館
所
蔵
『
対
馬
宗
家
文
書
』
整
理
番
号009041201
　
九
州
国
立
博
物
館
所
蔵
『
対
馬
宗
家
文
書
』
は
「
対
馬
宗
家
文
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
で
検
索
・
閲
覧
で
き
る
。http
://w
w
w
.kyuhaku-db.jp/souke/
（
21
）　「
乾
」
6 
0 
6
〜
6 
0 
7
。
（
22
）　
以
酊
庵
三
十
七
世
、
雲
壑
永
集
。
建
仁
寺
永
源
庵
よ
り
赴
任
、
後
に
建
仁
寺
三
一
五
世
住
持
。
当
時
六
十
二
歳
。
（
23
）　
以
酊
庵
三
十
三
世
、
別
宗
祖
縁
。
元
禄
期
に
相
国
寺
慈
照
院
よ
り
赴
任
。
後
に
相
国
寺
一
〇
三
世
住
持
。
当
時
五
十
四
歳
。
朝
鮮
通
信
使
来
日
の
際
は
以
酊
庵
輪
番
僧
の
ほ
か
に
輪
番
経
験
者
か
ら
一
人
が
加
番
と
し
て
対
馬
へ
赴
き
、
江
戸
へ
の
往
路
と
帰
路
途
中
大
坂
ま
で
藩
主
、
輪
番
僧
ら
と
同
行
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
正
徳
度
は
通
信
使
の
対
馬
到
着
直
前
に
加
番
僧
が
亡
く
な
り
、
代
役
と
し
て
別
宗
祖
縁
（
縁
長
老
）
が
加
番
を
務
め
た
。
（
24
）　『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
八
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
五
年
）
一
八
一
頁
。
当
時
五
十
歳
。
織
田
信
長
の
七
男
信
高
の
曾
孫
。
（
25
）　「
乾
」
6 
2 
9
〜
6 
3 
2
。
（
26
）　
九
州
国
立
博
物
館
所
蔵
『
対
馬
宗
家
文
書
』
整
理
番
号009090601
（
27
）　「
乾
」
6 
4 
9
〜
6 
5 
1
。
（
28
）　
九
州
国
立
博
物
館
所
蔵
『
対
馬
宗
家
文
書
』
整
理
番
号009091001
（
29
）　
こ
の
翌
日
に
は
将
軍
返
翰
を
大
坂
ま
で
送
達
す
る
上
使
に
つ
い
て
、
土
屋
の
用
人
か
ら
対
馬
藩
江
戸
屋
敷
へ
知
ら
さ
れ
て
い
る
。
上
使
は
目
付
鈴
木
飛
驒
守
利
雄
と
使
番
三
嶋
清
左
衛
門
政
興
で
あ
っ
た
。
（
30
）　「
乾
」
6 
7 
3
〜
6 
7 
4
。
（
31
）　「
乾
」
6 
9 
4
〜
6 
9 
5
。
五
項
目
か
ら
な
る
本
書
付
は
『
通
航
一
覧
』
に
も
収
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
第
二
項
に
脱
落
が
あ
り
意
味
が
通
ら
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
前
掲
註
14
の
対
馬
藩
の
史
料
に
拠
っ
た
。
第
二
項
の
全
文
は
以
下
の
通
り
。「
一
、
今
度
渡
海
之
節
、
東
萊
・
釜
山
へ
摂
待
被
仕
候
而
者
間
延
ニ
罷
成
候
間
、
摂
待
ニ
不
及
候
間
、
弥
館
守
屋
ニ
而
両
訳
へ
可
被
相
渡
候
事
、」
傍
線
部
が
『
通
航
一
覧
』
第
三
（
清
文
堂
出
版
、
一
九
六
七
年
複
刻
）
一
六
九
頁
の
脱
落
部
分
。
（
32
）　「
正
徳
元
辛
卯
年
信
使
記
録
　
国
書
引
替
之
事
　
坤
　
二
十
一
」
前
掲
註
14
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
、
リ
ー
ル
番
号
6
、
7 
8 
0
〜
7 
8 
1
（
以
下
「
坤
」
と
略
し
コ
マ
番
号
の
み
記
す
）
に
よ
る
と
、
卞
判
事
こ
と
「
国
書
責
奉
訳
官
卞
箕
和
」
以
下
「
儒
生
一
人
・
軍
官
一
人
・
書
記
一
人
・
小
童
一
人
・
通
事
一
人
・
奴
子
一
名
・
使
令
二
人
・
沙
工
二
名
・
格
軍
十
八
名
」
が
来
島
し
た
。
（
33
）　「
乾
」
7 
3 
5
〜
7 
3 
7
。
本
書
状
か
ら
は
、
改
書
し
た
将
軍
返
翰
を
対
馬
藩
主
が
大
坂
で
幕
府
側
か
ら
渡
さ
れ
た
理
由
を
、
対
馬
藩
で
は
三
使
の
労
疲
を
慮
る
公
儀
の
配
慮
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
こ
と
も
分
か
る
。
そ
の
部
分
を
以
下
に
示
す
。
　
　「
　
公
儀
思
召
ニ
も
来
翰
改
り
来
り
候
を
御
覧
被
成
候
上
、
御
返
翰
御
改
可
被
成
御
事
ニ
候
得
共
、
三
使
衆
五
月
彼
国
之
都
発
足
被
仕
、
永
々
逗
留
被
致
候
労
疲
を
被
思
召
候
故
、
国
体
軽
キ
様
ニ
相
聞
へ
申
候
得
共
、
御
了
簡
を
以
被
書
改
、　
殿
様
迄
御
渡
置
被
成
候
」
（
34
）　「
坤
」
7 
6 
6
〜
7 
6 
8
。
（
35
）　
こ
の
場
所
は
、
享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）
に
以
酊
庵
が
焼
失
し
移
転
し
て
き
て
、
以
後
幕
末
ま
で
以
酊
庵
と
な
っ
た
。
移
さ
れ
て
い
た
西
山
寺
は
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
に
以
酊
庵
が
廃
さ
れ
る
と
、
こ
の
地
に
戻
っ
た
。
（
36
）　「
坤
」
7 
9 
7
〜
7 
9 
9
。
（
37
）　「
坤
」
7 
9 
2
〜
7 
9 
3
。
伝
令
全
文
は
次
の
通
り
。
　
　「
　
　
　
　
傳
令
　
　
　
　
國
書
陪
来
譯
官
處
　
　
　
　
　
正
月
十
六
日
在
新
站
未
及
赤
間
　
一
百
二
十
里
地
　
　
　
　
　
見
萊
府
報
状
則
　
　
　
　
國
書
既
已
改
來
不
勝
喜
々
幸
近
　
　
　
　
　
日
西
風
連
吹
想
已
渡
海
到
馬
州
　
　
　
　
　
矣
夫
行
匪
久
當
到
馬
州
　
　
　
　
國
書
不
必
越
渉
重
溟
遠
迎
於
中
　
　
　
　
　
路
譯
官
叚
到
馬
州
後
更
勿
　
　
　
　
　
前
進
路
為
留
駐
以
待
夫
引
39　　江戸幕府外交権と対馬藩
　
　
　
　
　
到
泊
馬
州
冝
當
者
　
　
　
　
　
壬
辰
正
月
十
六
日
　
　
　
通
信
正
使
　
　
　
　
此
石
中
各
家
書
笘
封
為
先
仍
使
　
　
　
　
付
送
宜
當
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
（
38
）　「
坤
」
8 
3 
2
。
（
39
）　「
坤
」
8 
6 
1
。
（
40
）　「
坤
」
8 
6 
2
。
（
41
）　「
坤
」
8 
6 
4
。
（
42
）　
同
右
。
（
43
）　「
坤
」
8 
6 
9
〜
8 
7 
0
。
（
44
）　「
坤
」
8 
7 
0
〜
8 
7 
1
。
（
45
）　「
坤
」
8 
7 
1
。
（
46
）　「
國
書
奉
安
船
」
と
書
か
れ
た
旗
を
立
て
て
い
る
。
旗
は
「
地
木
綿
、
長
四
尺
、
幅
弐
尺
八
寸
、
紺
ニ
白
染
ぬ
き
」（「
坤
」
9 
1 
2
）
（
47
）　「
坤
」
8 
9 
8
。
（
48
）　「
坤
」
9 
0 
0
〜
9 
0 
1
。
（
49
）　
田
中
健
夫
「
対
馬
以
酊
庵
の
研
究
│
近
世
対
朝
鮮
外
交
機
関
の
一
考
察
│
」（『
東
洋
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
二
十
四
集
、
一
九
八
七
年
）
（
50
）　「
坤
」
9 
0 
5
。
（
51
）　
同
行
す
る
徒
衆
に
は
、
杉
村
采
女
か
ら
次
の
書
付
（「
坤
」
9 
1 
3
）
が
渡
さ
れ
て
い
る
。
　「
　
　
　
覚
　
　
一
、 
国
書
大
坂
　
御
城
代
江
被
差
上
候
付
、
各
儀
被
相
附
候
間
、
昼
夜
国
書
之
側
ニ
被
相
詰
、
夜
者
不
寝
番
被
致
、
火
之
元
之
儀
船
中
入
念
候
様
可
被
申
付
候
、
尤
足
軽
共
ニ
も
不
寝
番
申
付
候
間
、
被
得
其
意
火
之
元
之
儀
堅
可
被
申
付
候
事
、
　
　
一
、 
各
儀
小
早
を
乗
り
船
ニ
申
付
候
間
、
両
人
宛
本
船
ニ
可
被
相
詰
候
、
勿
論
本
船
ニ
後
レ
不
申
様
ニ
船
頭
・
水
夫
ニ
も
被
申
付
、
同
浦
へ
乗
込
候
様
可
被
心
掛
候
、
尤
拙
子
乗
り
船
之
遅
速
を
相
考
、
待
合
通
船
可
致
候
事
、
　
　
一
、 
風
波
強
く
　
国
書
を
陸
へ
揚
候
節
各
儀
手
を
添
大
切
ニ
可
被
致
警
固
候
、
自
然
風
波
強
く
　
国
書
船
茂
及
難
義
節
ハ
、
拙
子
差
図
次
第
身
命
を
抛
　
国
書
を
陸
江
揚
候
覚
悟
専
要
ニ
候
、
右
之
趣
足
軽
中
江
茂
委
細
可
被
申
含
候
、
以
上
、」
（
52
）　「
坤
」
9 
0 
9
。
（
53
）　「
坤
」
9 
1 
5
〜
9 
1 
6
。
（
54
）　「
坤
」
9 
1 
9
。
（
55
）　「
坤
」
9 
4 
4
。
（
56
）　『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
七
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
五
年
）
二
一
一
頁
。
（
57
）　
九
州
国
立
博
物
館
所
蔵
『
対
馬
宗
家
文
書
』
整
理
番
号009090101
（
58
）　
三
宅
英
利
「
文
化
朝
鮮
信
使
考
│
易
地
聘
礼
の
成
立
」（『
北
九
州
大
学
文
学
部
紀
要
Ｂ
系
列
』
第
十
一
巻
、
一
九
七
八
年
）
後
に
三
宅
『
近
世
日
朝
関
係
史
の
研
究
』
（
文
献
出
版
、
一
九
八
六
年
）
に
所
収
。
易
地
聘
礼
の
際
の
上
使
小
笠
原
は
儀
礼
的
存
在
に
す
ぎ
ず
、
具
体
的
交
渉
は
副
使
脇
坂
中
務
大
輔
安
董
（
播
磨
龍
野
藩
主
）
が
中
心
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
朝
鮮
国
書
及
び
別
幅
の
江
戸
へ
の
護
送
は
、
上
使
小
笠
原
の
小
倉
藩
に
任
さ
れ
て
い
る
。
（
59
）　
対
馬
藩
が
国
元
で
の
国
書
再
交
換
を
幕
府
か
ら
一
任
さ
れ
た
こ
と
は
、【
史
料
12
】
の
他
に
大
坂
で
上
使
か
ら
将
軍
返
翰
と
共
に
受
領
し
た
老
中
連
署
奉
書
別
紙
書
付
（
前
掲
註
57
）
に
「
御
返
翰
と
国
書
引
替
候
節
之
様
子
者
、
其
方
了
簡
を
以
宜
様
ニ
可
被
仕
候
事
、」
と
あ
る
事
か
ら
も
分
か
る
。
〔
付
記
〕
本
稿
は
、
二
〇
一
四
年
一
月
に
学
習
院
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
へ
提
出
し
た
修
士
論
文
を
ま
と
め
て
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
部
は
同
年
六
月
に
開
催
さ
れ
た
第
三
〇
回
学
習
院
大
学
史
学
会
大
会
に
て
報
告
し
て
い
る
。
